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 β遮断薬ビソプロロールの経口クリアランス (CL/F) には，患者の腎機能を考慮してもな
お原因不明の個体間変動が存在する。また，メトプロロールの CL/F にも，肝代謝酵素チト








第Ⅰ章 ビソプロロールのバイオアベイラビリティ変動性と消化管吸収機構 1) 
 ビソプロロールを服用中の日本人中高齢患者 52名の血中濃度データから，各個人のCL/F
と見かけの分布容積 (V/F) を推定したところ，CL/F と V/F の残差変動に強い正の相関が認








第Ⅱ章 メトプロロールのバイオアベイラビリティ変動性と消化管吸収機構 2) 
 メトプロロールを服用中の日本人中高齢患者 34 名の血中濃度データを解析した結果，







論 文 内 容 の 要 旨
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学 位 論 文 審 査 の 要 旨 
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